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LIITEKUVIOT
Liitekuvio 1. Havaitut tarjoukset.
Liitekuvio 2. Rajan ylittämisen vaikutus eliittilukion aloittamiseen lukiokohtaisesti.
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Liitekuvio 3. Rajan ylittämisen vaikutus yliopistossa aloittamiseen lukiokohtaisesti.
Liitekuvio 4. Ikkunan koon vaikutus päätuloksiin.
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